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Perkembangan teknologi, infomasi, dan komunikasi (TIK) pada abad-21 semakin 
bekembang pesat. Pentingnya menyikapi perkembangan TIK dalam dunia 
Pendidikan khususnya pada calon guru yang harus menyiapkan peserta didik agar 
memiliki keterampilan abad-21. Terlebih calon guru harus dipastikan memiliki 
kemampuan yang dapat mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan Technological 
Pedagogical Contemt Knowledge (TPACK) calon guru fisika menggunakan media 
pembelajaran berbasis teknologi. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif 
kualititaf. Subjek penelitian adalah sepuluh orang calon guru fisika Program Studi 
Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang sedang melakukan 
penelitian. Hasil penelitian bahwa kompetemsi TPACK sepuluh orang calon guru 
fisika dalam penguasaan teknologi, pedagogik dan konten calon guru fisika berada 
pada kriteria baik dengan persentase sebesar 77,67% pada penyusunan 
CoRe+Technology, 74,89% pada penyusunan CoRe dalam RPP, dan 81,25% pada 
pengisian lembar Pa-PeRs, penerapan aspek TPACK dalam pembelajaran berada 
pada kriteria sangat baik dengan persentase sebesar 86,38%, dan kemampuan 
TPACK calon guru menggunakan media pembelajan berbasis teknologi berada 
pada kategori baik dengan persentase sebesar 72,67%.  
  
